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Анализ состояния современной цивили-
зации позволяет сделать вывод о наличии то-
тальной проблемы, связанной с актуализаци-
ей, оптимизацией, формализацией, унифика-
цией и функционализацией идеи государст-
венности, которая уже несколько тысяч лет 
выступает базовым организационным инст-
рументом развития человечества.  
Многообразные формы государственных 
образований, изобретенные или приобретен-
ные различными национально-культурными 
сообществами с целью обеспечения собствен-
ной жизнеспособности, самодостаточности 
и/или исключительности, равным образом 
сталкиваются с вызовами наполненного кри-
зисными процессами глобализирующегося 
мира, заставляющими включать механизмы 
эволюционной и коэволюционной адаптации. 
Так, перед современной юридической 
наукой стоит масштабная задача, связанная с 
поиском эффективных средств познания и 
понимания сущностных оснований все ус-
ложняющихся и ускоряющихся процессов 
общественно-государственного уровня, соз-
данием универсальной доктрины, обеспечи-
вающей прогнозируемость и управляемость 
данных процессов. 
В связи с этим представляется важным 
выработать адекватный специфике историче-
ского времени ориентир научного познания 
для теории государства, ее усилить путем соз-
дания, введения в качестве предмета исследо-
вания такой категории, как «государствопо-
нимание», призванной стать системообра-
зующим элементом государствоведения, ме-
стом приложения сил, связанных с онтологи-
ческими, гносеологическими, методологиче-
скими и типологическими изысканиями.  
Понятие государствопонимания хотелось 
бы определить следующим образом. Государ-
ствопонимание – это определяемая типом на-
учной рациональности, сложившаяся в юри-
дической и политической теории совокуп-
ность концептуальных взглядов на сущность 
государства, причины и пути его возникнове-
ния и развития, форму организации, устрой-
ства и функционирования государственной 
власти, роль в жизни общества, связь с пра-
вом. 
Важно отметить, что проблема государст-
вопонимания неразрывно связана с вопросом 
собственно понятия государства, который, 
являясь краеугольным камнем юридической 
науки, открыт и актуален по сей день. Слож-
ность данного вопроса, поливариантность его 
решения в различные исторические эпохи от-
дельными мыслителями обусловлены слож-
ностью познания и описания феноменов пуб-
личной, политической и государственной вла-
сти, которые, выступая организационными 
явлениями социальной действительности, но-
сят многомерный и динамичный характер. 
Вместе с тем научное исследование, по-
нимание, определение понятия государства 
сопряжены, с массой негативных факторов 
объективного и субъективного свойства: 
включенность субъекта в объект познания, 
методологическая недостаточность, культур-
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ная изолированность, социальный заказ, по-
литическая и экономическая конъюнктура, 
политическая ангажированность, идеологиче-
ская зависимость и др. 
Принимая во внимание научное наследие 
и тысячелетний исторический опыт, посред-
ством идеи государствопонимания мы попы-
таемся фундаментализировать теорию госу-
дарства, установить принципы и вектор ее 
развития во взаимосвязи с природой эволю-
ционных трансформаций системных отноше-
ний государства и общества, выявляя тем са-
мым ориентиры и возможности современной 
юридической науки. 
Далее обратим внимание на содержатель-
ную основу государствопонимания в виде 
специальной типологии, призванной опреде-
лить классификацию отдельных типов госу-
дарствопонимания в качестве смысловых мо-
делей познания государства, включающих 
теоретическую конструкцию, предмет и метод 
соответствующих концепций. 
Предваряя дальнейшую характеристику 
указанных типов, важно сказать о ее осущест-
влении в тесной взаимосвязи с типологией 
парадигм научной рациональности, отра-
жающих исходную концептуальную схему, 
модель постановки проблем и их решения, 
методов исследования, господствующих в те-
чение определенного исторического периода 
в научном сообществе. 
Итак, предполагается, что можно выде-
лить следующие научные типы государство-
понимания:  
1) антропоцентристско-механистический;  
2) позитивистско-исторический;  
3) системологически-альтернативистский. 
Наименования указанных типов отража-
ют совокупное представление о научных под-
ходах к анализу статико-динамической сущ-
ности государства. 
Далее, рассмотрим содержательную ос-
нову каждого из них. 
1. Антропоцентристско-механистический.  
Характерные особенности: 
1) период генезиса – XVI – середина 
XIX вв.; 
2) сопутствующая цивилизационная тен-
денция – от аграрного к индустриальному 
обществу; 
3) определяющий тип научной рацио-
нальности – классический:  
а) рефлексия научного знания – объект 
(или человек или общество или государство); 
б) объект познания – рационально устро-
енный, механически упорядоченный и линей-
но развивающийся согласно действующим в 
нем причинно-следственным закономерно-
стям; отдельное явление, простая статичная 
система, существующая «сама по себе», пред-
ставляющая собой механическую совокуп-
ность образующих ее элементов; 
в) субъект познания – элиминируется в 
силу природной равнозначности; носитель 
чистого абстрактного знания, дистанцирован-
ный от объекта познания; 
г) метод понимания – онтологический. 
4) соответствующие политико-правовые 
концепции: 
а) Н. Макиавелли – государство – поли-
тическое состояние общества; определяемая 
циничными отношениями властвующих и 
подвластных организация; 
б) Ж. Боден – государство – осуществ-
ляемое верховной (суверенной – неделимой) 
властью управление множеством собственни-
ков, домохозяйств и их общим достоянием; 
в) Г. Гроций – государство – определяе-
мый социальной природой человека, совер-
шенный союз свободных людей заключенный 
ради соблюдения права и общей пользы; 
г) Т. Гоббс – государство – искусственно 
созданный равноправными людьми, путем 
самоограничения собственной свободы для 
обеспечения мира и благополучия, механизм, 
обладающий абсолютным суверенитетом; 
д) Дж. Локк – государство – совокупность 
людей, в целях обеспечения свободы, равно-
правия и защиты собственности, учредивших 
форму коллективности, наделенную правом 
издавать законы и обеспечивать их исполне-
ние посредством специальных органов во имя 
всеобщего блага; 
е) Ш. Монтескье – государство – при-
званная обеспечить режим законности орга-
низация управления (продукт исторического 
развития общества), характеризующаяся по-
рядком формирования и уровнем функцио-
нальной самостоятельности органов власти, 
обладающая специфической формой правле-
ния в силу качества «духа» того или иного 
народа предопределенного географическими 
факторами; 
ж) Ж.-Ж. Руссо – государство – создан-
ный волеустановлением народа, являющимся 
первоисточником и носителем суверенной 
власти, политический организм, призванный 
обеспечить гражданские права и свободы; 
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з) Т. Пейн – государство – создаваемая на 
основе общественного договора организация с 
утверждаемой народом, обладающим верхов-
ной властью, формой правления; 
и) И. Кант – государство – договорное, 
подчиняемое правовым законам объединение 
людей (индивидуальных субъектов нравст-
венного сознания), призванное обеспечить 
гражданские свободы путем согласования 
конституции с принципами права («категори-
ческим императивом»); 
к) Гегель – государство – наивысшая са-
моцель состояния индивида, средство власт-
ной гармонизации гражданского общества 
(обеспечения свободы, безопасности, собст-
венности), функционирующее в режиме за-
конности идейно-политическое национальное 
единство. 
2. Позитивистско-исторический.  
Характерные особенности: 
1) период генезиса – 2-я половина XIX – 
середина XX вв.; 
2) сопутствующая цивилизационная тен-
денция – от индустриального к постиндустри-
альному обществу; 
3) определяющий тип научной рацио-
нальности – неклассический:  
а) рефлексия научного знания – средства 
– объект; 
б) объект познания – относителен научно-
исследовательской деятельности (виду науч-
ного описания), изменчив, зависим от условий 
существования, вовлечен в сеть взаимосвя-
занных событий; комплекс явлений, элемент 
мира сложных саморегулирующихся систем; 
в) субъект познания – включен в объект 
познания, вовлечен в процесс получения зна-
ний в качестве экспериментатора и интерпре-
татора; 
г) метод понимания – гносеологический. 
4) соответствующие политико-правовые 
концепции: 
а) О. Конт – государство – общественная 
кооперация наделенных функциональными 
правами и обязанностями людей и социаль-
ных групп, необходимая для достижения об-
щей цели, обладающая политической вла-
стью, качество которой эволюционирует 
(прогрессирует) во времени посредством 
нравственного и экономического совершенст-
вования общественных отношений; 
б) Г. Еллинек – государство – норматив-
ное соотношение воль властвующих и под-
властных, основанное на психологической 
допустимости властного господства, призна-
нии правомерности функционально удовле-
творяющей власти; 
в) Г. Спенсер – государство – продукт 
эволюции общественного организма, детер-
минированный его взаимодействием с окру-
жающей средой, исторически претерпеваю-
щий функционально обусловленные транс-
формации; 
г) К. Маркс – государство – основанная 
на экономической структуре общества (не за-
висящих от воли людей производственных 
отношениях, которым соответствуют формы 
общественного сознания) форма организации 
политической власти экономически господ-
ствующего класса, исторически эволюциони-
рующая, способная реагировать на кризис ба-
зисных отношений революционными измене-
ниями. 
3. Системологически-альтернативистский.  
Характерные особенности: 
1) период генезиса – 2-я половина XX – 
начало XXI вв.; 
2) сопутствующая цивилизационная тен-
денция – от постиндустриального к информа-
ционному обществу; 
3) определяющий тип научной рацио-
нальности – постнеклассический:  
а) рефлексия научного знания – субъект – 
средства – объект; 
б) объект познания – относителен субъек-
тивной (ценностно-волевой) особенности по-
нимания, открытая, сложная, нелинейная, са-
моорганизующаяся система; междисциплина-
рен, представляет единую системную картину 
реальности; 
в) субъект познания – неделим с объектом 
познания, условие эволюции научного знания, 
условие антропного принципа, носитель со-
циального целеполагания; 
г) метод понимания – методологический; 
4) соответствующие политико-правовые 
концепции: 
а) государство – негэнтропийное явление 
социальной действительности, система само-
организационных отношений, направленная 
на обеспечение жизнеспособности и целепо-
лагаемого развития неравновесной общест-
венной среды, характеризующаяся нелиней-
ной (альтернативной) эволюционной динами-
кой своей функциональной структуры и фор-
мы, обусловленной внешними и внутренними 
параметрами порядка, которые взаимосвязаны 
с волевыми установками индивидов и их 
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групп посредством субъектно-объектной реф-
лексии сознания (формулировка понятия го-
сударства основана на разрабатываемой авто-
ром синергетической концепции государство-
понимания). 
Подводя итог всему вышеизложенному, 
еще раз подчеркнем важность оформления и 
развития теоретического базиса государство-
ведения, в том числе путем обращения вни-
мания юридической науки на категорию госу-
дарствопонимания, способную стать благо-
датной основой для выработки адекватного 
реалиям современной цивилизации подхода к 
месту и роли государства в жизни человека и  
общества, подхода к принципам его развития 
(соразвития (саморазвития)) и функциониро-
вания с дальнейшим выходом на уровень 
стратегических рекомендаций относительно 



































Как показал проведенный анализ, теория 
государства претерпевает определенную стаг-
нацию, связанную с кризисом методологиче-
ской (мировоззренческой) адаптации к совре-
менному уровню научной рациональности, 
который в свою очередь, требуя фундамен-
тального переосмысления классических дог-
матических установок, предоставляя массу 
возможностей творческой реализации, спосо-
бен стать ориентиром для определения эври-
стической ценности научных изысканий. 
Вместе с тем представляется, что обозна-
ченная проблема, свидетельствуя об открыто-
сти поля деятельности, станет привлекатель-
ным, а в перспективе возможно приоритет-
ным, местом приложения сил юридического 
научного сообщества. Сам факт написания 
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